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Development of the education program for 
community health nursing diagnosis practice
Kyoko SUGAWARA, Junko GOTO, Mutuko WATARAI
Asako HIRATUKA, Reiko ICHIKAWA
Abstract :  
　Recently in Japan, there has been a gradual decrease in the practice of community health 
nursing diagnosis, because the professional nursing education has developed into college 
educations. But students are studying it a required subject on Yamagata Prefectural 
University of Health Science. We prepared that they can use three means of clinical 
assessment tools for community health nursing diagnosis-existing data analysis and survey 
primary data, interview data. This practice was supported from a public office and a 
community.
　The purpose of this study was to clarify effects of this practice by analyzing a 
community health nursing diagnosis curriculum and a process of this practice. This practice 
was composed 8 plans of community health nursing by each group working, 53 practice 
reports, 53 items of self-evaluation by students.
　The following issues were raised by this study, and should be investigated in the future :
1. The student : They were beginning to understand of a community health nursing 
diagnosis and community health nursing methods and skills. They were rose in self-
positive efficacy. Some students were conscious that a self-satisfaction produced to more 
deep understanding of community health nursing.
2. Effects of the practice didn't separate a support system that a college worked together a 
public office and a community.
3. This practice established a relationship of mutual trust between faculty and one of a 
public office and a community.
4. We have three problems. ① Reform to the educational curriculum for admission 
students. ② Reform to the educational methods of community health nursing diagnosis. 
③ Establish to the educational guidance that students can become conscious of the 
reason a self-satisfaction.
Key words :  Community health nursing diagnosis.   Effect of practice. Practice program. 
Relationship. Curriculum of community health nursing.
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3.550024 （45.3）29 （54.7）看護の視点に基づいたデータの読み方（既存資料 2）
3.3803 （5.7）27 （50.9）23 （43.4）看護の視点に基づいた既存資料のデータ収集（既存資料 3）
3.7401 （1.9）12 （22.6）40 （75.5）客観的な地区状況の観察（地区踏査 1）地区
踏査 3.5803 （5.6）16 （30.2）34 （64.2）主観的な表現を用いない記述（地区踏査 2）
3.6801 （1.9）15 （28.3）37 （69.8）自己紹介および面接の目的を述べる（面接調査 1）面接
調査 3.3003 （5.7）31 （58.5）19 （35.8）コミュニケーション技術を用いた面接（面接調査 2）






3.2805 （9.4）28 （52.8）20 （37.7）情報の科学的な分析・統合・解釈（アセスメント 2）
3.2805 （9.4）28 （52.8）20 （37.7）地区の健康課題および関連要因の抽出（アセスメント 3）







3.211 （1.9）2 （3.8）36 （67.9）14 （26.4）優先順位の決定（計画立案 2）
3.2804 （7.5）30 （56.6）19 （35.8）地区の特徴を踏まえた活動方法・内容を具体的に考える（計画立案 3）







3.3003 （5.7）31 （58.5）19 （35.8）地域で果たすべき看護の役割と機能の理解（理解 2）
3.1904 （7.5）35 （66.0）14 （26.4）地域看護のこれからの課題を考える（理解 3）





3.6801 （1.9）15 （28.3）37 （69.8）社会人として適切な言葉遣い・態度（実習態度 2）
3.5101 （1.9）24 （45.3）28 （52.8）リーダーシップ・メンバーシップの発揮（実習態度 3）
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キーワード :  地域看護診断，学生の実習成果，実習プログラム，教育カリキュラム，
実習地との協力体制
